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Estimados miembros del jurado calificador, dejo a vuestra consideración el 
presente informe de tesis titulado: “Niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa N° 0329-distrito 
de San José de Sisa- 2016”, estudio que busca conocer los aspectos positivos 
y negativos de la comprensión Lectora. 
 
Por tanto, el presente proyecto se constituye como una fuente innovadora, que 
muestra los niveles de comprensión lectora como parte de una adecuada 
convivencia entre pares y los demás actores educativos, ello nos conlleva a 
replantear estrategias para mejorar las habilidades sociales de los actores 
educativos y disminuir las conductas des adaptativas las mismas que nos servirá 
más adelante para tomar acciones específicas para fomentar y mejorar la calidad 
las relaciones interpersonales y por ende el rendimiento académico. 
 
En ese marco, agradezco anticipadamente las observaciones y sugerencias que 
realicen, permitiéndome mejorar y continuar con esta investigación. 
 
Señores miembros del Jurado, presento este trabajo de investigación, para 
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El presente estudio o trabajo de investigación titulado: Niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa N° 0329-
distrito de San José de Sisa- 2016, tiene por objetivo, Conocer el nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes del nivel primario de la Institución 
Educativa N° 0329-Distrito de San José de Sisa- 2016. 
 
El presente estudio es por su objetivo descriptiva de naturaleza cuantitativa, es 
decir, busca indagar respecto a la variable clima escolar en cuatro dimensiones: 
interpersonal, regulativo, calidad escolar (instruccional) y creativo (imaginativo). 
 





The present study or research work entitled: Diagnosis of school climate in 
children of Educational Institution No. 0660 Jorge Ruiz Veintenilla de San José 
de Sisa - 2016, aims to know the level of school climate in the children of the 
Institution Educational in mention which will serve to take action regarding the 
school climate, a factor that influences the achievement of learning. 
 
The present study is for its descriptive objective of a quantitative nature, that is, 
it seeks to inquire about the school climate variable in four dimensions: 
interpersonal, regulative, school quality (instructional) and creative (imaginative). 
 






1.1. Realidad Problemática  
La comprensión lectora como una de las principales preocupaciones, juntamente 
con el desarrollo del pensamiento lógico matemático y la crisis de valores que 
actualmente adolece nuestro país. En nuestra vida diaria constantemente 
hacemos uso de la lectura, ya sea para informarnos o para educarnos en las 
diferentes instituciones educativas, sin embargo, a pesar que la gran mayoría de 
las personas  logra decodificar cada una de las palabras presentes en el texto, 
muchas veces es incapaz de comprender lo que leen. Hay que tener en cuenta 
que la comprensión juega un papel muy importante en la educación, por eso 
como lo menciona Perkins en 1995 (citado por Madero, 2011), si no hay 
comprensión es muy difícil usar el conocimiento. Es decir, la comprensión lectora 
está íntimamente ligada al logro de los aprendizajes, ya que gracias a ella, se 
puede interpretar, retener, organizar y valorar críticamente lo leído. Dicho de otra 
manera, es un proceso sumamente básico para la asimilación y el procesamiento 
de la información para que sea factible su uso en diferentes contextos. 
 
Sin embargo, a pesar de la importancia de la comprensión lectora los resultados 
de las diferentes evaluaciones realizadas nos demuestran que existen 
problemas, por ejemplo según el informe PISA del 2012: 
 
Colombia ha sido el país que más retrocedió en los últimos tres años, ya que 
entre los 65 países que integran el ranking, la nación ha caído al puesto 62, diez 
posiciones más abajo que en 2009. Los adolescentes colombianos de 15 años 
han experimentado un retroceso en la comprensión de lectura, así como en 
matemática y ciencias. Uruguay se encuentra en el puesto 55 y los índices 
revelan que en América Latina la educación está por debajo del estándar 
promedio de la OCDE, ya que ninguno alcanza los 496 puntos. Perú se 
encuentra con sólo 384 puntos de promedio, el cual lo ubica en el puesto 65.  
 
En tal sentido, analizando la información obtenida de esta prueba, los 
estudiantes del Perú se encuentran en el nivel 1, y la característica que sobresale 
en los estudiantes es que pueden ubicar un fragmento de información, identificar 
el tema principal y establecer una conexión sencilla con los conocimientos 
 
 
cotidianos. Es decir, nuestros estudiantes no son capaces de manejar 
información difícil de encontrar en los textos que no están familiarizados (textos 
que normalmente no utilizan en clases), por ende no son capaces de inferir que 
aspecto del texto (información) sirve para poder responder los reactivos o 
preguntas relacionadas con la lectura y no son capaces de recurrir al 
conocimiento especializado, evaluar críticamente o establecer hipótesis. Y si 
analizamos los resultados a nivel de zona rural, urbana y urbana marginal, esta 
brecha se hace más notorio, observándose un puntaje mucho menor que el 
promedio del país. 
 
Uno de los factores que muchos indican que contribuyen al deterioro de la 
educación es la falta de inversión, sin embargo, esto no es completamente cierto, 
por ejemplo en países como Perú y Colombia el PBI per cápita de la región es 
entre US $ 10.076 y US $ 10.175, los cuales constituyen los más bajo de la región 
y han tenido casi la misma posición en la prueba PISA que Qatar que tiene un 
PBI per cápita de US $ 72.849. 
 
Entonces existen otros factores que se encuentra influenciando en el desarrollo 
de la comprensión lectora, las cuales sería bueno indagar para poder reforzar 
éstos aspectos. 
 
El ministerio de educación a través de su portal web ha publicado los resultados 
para cada una de las regiones del Perú y en San Martín específicamente 
hablando, se ha producido logros significativos en relación a la comprensión 
lectora ya que en el año 2013 se ubica en 26,7% mientras que en el 2014 se 
encuentra en 35,7%, esto nos hace pensar que cada una de las instituciones 
educativas viene ejecutando un Plan para el desarrollo de la comprensión con la 
finalidad de revertir estos resultados. Sin embargo, a nivel de la provincia del 
Dorado nos damos cuenta que la cifra no ha mejorado, y se encuentra en el 
último lugar de la región, ya que el 38,0% se encuentra debajo del nivel 1 (inicio); 
el 53,5% se encuentra en el nivel 2 (en proceso) y sólo el 8,5% se encuentra en 
el nivel satisfactorio (ECE, 2013)|. 
Todo lo anteriormente descrito nos con lleva a poner en tela de juicio lo que 
vienen desarrollando cada una de las instituciones educativas de la provincia 
 
 
para el presente año, por ello, es necesario evaluar las estrategias asumidas por 
los docentes de la Institución Educativa N° 0329- del distrito de San José de Sisa 
en relación a la comprensión lectora, partiendo de una evaluación a cada uno de 
los estudiantes del plantel mencionado. 
 
 
1.2. Trabajos Previos 
A nivel internacional 
Álvarez (2013), en su tesis titulada: “Comprensión lectora y su incidencia en el 
rendimiento escolar de los estudiantes de los terceros y cuartos años de básica 
de la unidad educativa “Matovelle”, de la parroquia el Quinche, Cantón Quito, 
provincia de Pichincha” y cuyas conclusiones son: (1) La comprensión lectora 
influye en el rendimiento escolar de los niños y niñas de tercero y cuarto año de 
la Unidad Educativa “Matovelle”; (2) La deficiente comprensión lectora está 
relacionado con el poco interés que tienen los alumnos por la lectura; (3) El 
rendimiento escolar de los alumnos baja es consecuencia del escaso hábito de 
lectura que demuestran estos estudiantes; (4) Los maestros evidencian 
aplicación de inadecuadas estrategias metodológicas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje para la comprensión lectora; y (5) La baja comprensión 
lectora conlleva a la capacitación de docentes sobre estrategias metodológicas 
innovadoras. 
 
Madero (2011), en su tesis titulada: “El proceso de comprensión lectora en 
alumnos de tercero de secundaria”, realizado en México y en cuyas conclusiones 
se menciona que los alumnos del grupo de altos lectores dan evidencia de 
conocer su proceso lector, saben cómo leen, qué estrategias les sirven para 
comprender mejor. Cuando comienzan a leer un texto lo hacen con un plan 
específico y durante la lectura pueden evaluar si lo que están leyendo hace 
sentido sus conocimientos previos. Esta capacidad de comprender y monitorear 
cómo llevan a cabo sus propios procesos cognitivos -metacognición- les da una 
ventaja evidente sobre quienes no la tienen. El conocimiento y control de lo que 
cada individuo necesita hacer para, comprender les da control sobre estos 
procesos; por lo que promover un pensamiento metacognitivo en los alumnos de 
secundaria sería no solo deseable, sino necesario. Este pensamiento 
 
 
metacognitivo durante la lectura se evidencia en que los lectores planean, 
monitorean y evalúan su lectura, es decir, son activos durante la lectura. Sin 
embargo el estudio sugiere que es necesario investigar la comprensión lectora 
desde una perspectiva amplia en la cual se integren las creencias de los lectores, 
el uso de estrategias y el pensamiento metacognitivo. Esto con el fin de tener 
más información acerca los factores que ayudan a la formación de buenos 
lectores. 
 
Juárez (2005), en su tesis “Estudio de la Comprensión Lectora de Alumnos de 
Carreras Técnicas”, realizado en la ciudad de Santiago y cuyas conclusiones son 
(1) desde un punto de vista univariado es importante consignar que los 
resultados confirman lo previamente sabido en cuanto a condiciones familiares 
y escolares, así como de hábitos y gustos personales, muy poco propicios para 
estimular adecuadamente la lectura y una buena compresión lectora en los 
jóvenes. Todo lo cual se corresponde, por cierto, con los bajos niveles de 
comprensión lectora aquí observados; y (2) Estos hallazgos aportan a la 
reducción del prejuicio de que los estudiantes tienen un bajo nivel de 
comprensión lectora producto directamente de una mala disposición personal 
frente a los textos entregados en clase. Según los datos aquí compilados, las 
dimensiones psicosociales y de contexto pueden llegar a ser tanto o más 
importantes que el interés personal y la motivación por leer, es más, estas 
variables psicológicas son potencialmente inhibidas o aumentadas por el 
contexto familiar o escolar. O mejor dicho, ¿cómo querer leer si nadie lee en la 
familia o si la escuela usa la lectura para amargarles el día a los estudiantes? 
 
A nivel Nacional 
Peralta (2015), en su tesis titulada: “Evaluación de la comprensión lectora de los 
estudiantes del cuarto al sexto grado del nivel Primaria de la Institución Educativa 
N° 00908 – “La Esperanza” de Nueva Cajamarca, 2015”, realizado en Nueva 
Cajamarca y en cuyas conclusiones se menciona: (1) El nivel de comprensión 
lectora donde se ubican los estudiantes; es el nivel Literal; ya que en dicho nivel 
los estudiantes obtuvieron un mayor puntaje grupal de 430 puntos, con 19 puntos 
de promedio y 2.77 desviaciones respecto a la media; cuyo máximo puntaje fue 
de 24; lo que demuestra que los alumnos responde con facilidad a preguntas 
 
 
cuyas respuestas están escritas directamente en el texto,... ; (2) La escala del 
nivel literal donde se ubican los estudiantes es en logro previsto; (3) La escala 
del nivel inferencial donde se ubican los estudiantes es en la escala inicio, ya 
que aproximadamente el 70% de los alumnos se ubican en esta escala, lo que 
evidenció que tienen dificultades para predecir resultados a partir de un título, 
descifrar el lenguaje figurado, inferir los finales de los textos que leen, deducir 
contenidos a partir de imágenes, así como significados de palabras según el 
contextos; y (3) la escala del nivel crítico donde se ubican los estudiantes es en 
la escala proceso; ya que el 56.5% de estudiantes lograron ubicarse en esa 
escala  
 
Cubas (2007), en su tesis “Actitudes hacia la lectura y niveles de comprensión 
lectora en estudiantes de sexto grado de primaria”, estudio realizado en la ciudad 
de Lima en la Universidad Pontificia universidad Católica del Perú, en cuyas 
conclusiones se mencionan: (1) efectivamente, el rendimiento en lectura de los 
alumnos de sexto grado se encuentra por debajo de lo esperado para su grado 
y para el momento del año en que fueron evaluados; (2) el Cuestionario de 
Actitudes hacia la lectura construido especialmente para los fines de la presente 
investigación es un instrumento válido y confiable para la muestra evaluada; (3) 
las actitudes hacia la lectura de los niños y las niñas evaluadas son positivas o 
favorables; y (4) no existe relación entre las dos variables del estudio: nivel de 
comprensión de lectura y actitudes hacia la lectura; con lo cual se concluye que 
el bajo rendimiento en comprensión de lectura de la muestra estudiada se lo 
debe atribuir a otras variables diferentes a las actitudes. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Para Rojas (1996), La lectura no es un mero proceso mecánico de articular las 
diversas grafías que aparecen sobre una hoja de papel, por el contrario, la lectura 
requiere un dominio de lo mecánico y el desarrollo de los contenidos que se dan 
por escrito, la información y la interpretación de las mismas. Es necesario que 




Para Gómez (1996), la lectura se constituye en un proceso constructivo al 
reconocerse que el significado no es una propiedad del texto, sino que el lector 
lo construye mediante un proceso de transacción flexible en el que conforme va 
leyendo, le va otorgando sentido particular al texto según sus conocimientos y 
experiencias en un determinado contexto. 
 
Según las Teorías actuales sobre la lectura, esta abarca un complejo conjunto 
de procesos mentales que incluyen información de dos clases:  
(1) Lingüística (sobre el significado, la sintaxis, el vocabulario, la forma del texto, 
las letras, etc.);  
(2) extralingüística (sobre la situación comunicativa, el objeto al que el texto se 
refiere, al modo de tratar la información, etc.). Para comprender un texto el lector 
debe activar los conocimientos lingüísticos y extralingüísticos que tiene 
almacenados en la memoria e integrarlos con los que el texto expresa de manera 
explícita e implícita. La mayoría de los autores que describen el proceso de 
lectura se basan en modelos elaborados a partir de investigar cómo proceden 
los lectores experimentados, a los que llaman “expertos”. En consecuencia, es 
más común encontrar descripciones de cómo leen los estudiantes, “no expertos” 
o “novatos”, en oposición a los “expertos”, que descripciones basadas en sus 
propias capacidades y formas de leer. Veamos primero qué se dice respecto de 
los “lectores expertos” y, luego, qué puede extraerse de ello en relación con los 
estudiantes. 
 
El dominio de la lectura supone el manejo de una serie de hábitos las mismas 
que pueden clasificarse en cuatro grupos: 
I. Hábito de la mecánica de la lectura: reconocer las palabras, significado de 
las palabras, familia de palabras, pausas, entonación, pronunciación 
fonética, etc. 
II. Hábitos para tener información: saber manejar índice de la materia, uso 
del diccionario y de catálogos, etc. 
III. Hábitos para saber valorizar los informes: fuentes, autenticidad, 
coordinación con otros datos previamente obtenidos, etc. 
IV. Hábitos para saber el uso adecuado del tiempo libre es decir, utilizar el 




Es imperiosa la necesidad de crear las condiciones para que todos los niños y 
niñas del país aprendan efectivamente a leer, escribir, comprender lo que leen y 
expresar con libertad y creatividad lo que piensan y sienten.  
 
En este sentido, la comunicación no es un área más del conocimiento y se puede 
decir, que es la llave que permite alcanzar tres logros: 
 
1. Acceder a múltiples conocimientos, pasados, presentes y futuros, 
necesarios para desenvolverse en el trabajo y para actuar como 
ciudadanos. Sólo quien sabe leer y entiende lo que lee puede acceder 
a la ciencia, a la comprensión sobre las leyes del medio ambiente, a los 
avances tecnológicos, a la reflexión filosófica, a cualquier área del 
saber y a textos diversos que mejoren su condición de vida. Leer para 
saber más.  
 
2. Expresarse con fluidez y a dialogar con otras personas. Sólo quien 
se comunica con claridad puede expresarse sin temor y argumentar 
con fuerza sus ideas. Únicamente quien expresa con propiedad y 
respetando al otro puede intercambiar opiniones y entenderse con los 
demás. Expresarse bien para convivir con otros. 
 
3. Pensar de manera crítica y creativa. Sólo quien se apropia de la 
esencia de un texto puede reflexionar sobre el mismo, formular sus 
propias conclusiones, elegir opciones y elaborar propuestas. Leer para 
pensar con cabeza propia. 
 
El logro de capacidad de comunicación sustentada en la formación en valores, 
en el marco de una educación intercultural, inclusiva y bilingüe en un ambiente 
de apertura y creatividad supone desarrollar de manera diversa y creativa en 
cada región, y contexto, tres capacidades clave: 
 
a. Aprender a leer comprendiendo lo que se lee.  
b. Aprender a expresarse con claridad y libertad. 
 
 
c. Aprender a escribir y producir textos. 
 
Para Van Dijk y Kinstch (1983), la lectura se realiza en niveles secuenciales, 
porque la capacidad de memoria o recuerdo no permite retener toda la 
información de una vez. Los procesos que describen estos autores son 
automáticos, es decir, el lector los realiza sin darse cuenta.  
(1) Primero el lector toma como información que entra en su memoria la 
superficie del texto, es decir, las palabras, sus relaciones y las ideas que van 
expresando el significado del texto, en el mismo orden en que aparecen en 
él.  
 
(2) Posteriormente elabora una representación mental de esa superficie. Una 
prueba de que el lector es sensible a la superficie del texto es que realiza 
pausas en los finales de frases y oraciones, segmentando mentalmente 
unidades de información. En la superficie del texto hay muchas ideas, que 
estos autores llaman “microestructuras”.  
 
(3) Luego el lector verifica a qué se refieren las microestructuras o ideas leídas. 
Si encuentra que esa lista de ideas se refiere coherentemente a algo, la 
conserva para seguir procesándola mentalmente. Si encuentra que le falta 
información, inicia procesos para completarla, que se conocen como 
“inferencias”. El resultado de hacer inferencias es complementar 
informaciones y volver el texto más coherente. A esta segunda 
reconstrucción que hace el lector se la conoce como “texto base”. 
 
(4) Desde el principio el lector construye hipótesis y, a medida que avanza en la 
lectura, las confirma o desecha. Por esta razón, puede decir, por ejemplo, 
que pensaba inicialmente que un personaje iba a actuar de tal forma y que 
finalmente actuó de otra.  
 
(5) Pronto, las informaciones se reacomodan en la memoria según su 
importancia. De este modo, en cada ciclo, se reducen las microestructuras y 
se va formando una “macroestructura”. La macroestructura no tiene forma 
de lista, sino que es jerárquica, está organizada de acuerdo con la 
 
 
importancia de las informaciones y es, por lo tanto, más breve. La 
macroestructura que más reduce el texto suele ser el título o una frase que 
extrae su contenido principal. 
 
Sin embargo para otros autores la lectura comprende tres etapas: la lectura 
inicial, la lectura corriente y la lectura expresiva. 
 
LA LECTURA COMPRENSIVA: 
La comprensión lectora es un proceso complejo que se basa en el desarrollo de 
las habilidades de comprensión del lenguaje hablado y de otras habilidades 
preparadas, para tratar específicamente con material escrito. También se le 
considera como un proceso dinámico que implica al lector en la reconstrucción 
del significado situado en el texto por el escritor 
 
Muchas veces la lectura no va acompañada de comprensión, se atribuye esta 
situación a los siguientes factores: 
 La comprensión lectora  depende mucho de las habilidades de 
comprensión del lenguaje hablado y cuando éstas no están bien 
desarrolladas se generan desajustes entre la lectura y la comprensión. 
 El lenguaje escrito hace uso frecuente de construcciones sintácticas que 
no son utilizadas comúnmente en la forma hablada del lenguaje. 
 La comprensión de la palabra escrita requiere integrar mensajes de 
discursos más amplios que el lenguaje hablado. 
 La no familiarización del individuo con el texto que va a leer “por 
consiguiente, la comprensión lectora es un proceso complejo que se basa 
en el desarrollo de las habilidades de comprensión del lenguaje hablado y 
de otras habilidades preparadas, para tratar específicamente con material 
escrito”. “Es un proceso dinámico que implica al lector en la reconstrucción 
del significado situado en el texto por el escritor”. 
 
Al margen de ilustraciones existentes, la comprensión se apoya por completo en 
el texto circundante. El lector debe aprender a interactuar con el texto evaluado 




En cuanto a los Procesos en la comprensión lectora. González (2004) en su libro 
“Estrategias de la comprensión lectora” indica que las subdestrezas o 
subprocesos de la lectura son:  
 Movimientos oculares: permiten situar el texto en la fóvea, la zona de 
visión más sensible. Los siguientes subprocesos de la comprensión 
utilizarán la información obtenida de estos.  
 Acceso al léxico: Se busca encontrar una correspondencia entre los 
patrones visuales percibidos y un término conocido por el lector.  
 Análisis sintáctico: Se toma en cuenta las relaciones entre palabras, 
basándose en distintas señales convergentes.  
 Interpretación semántica: Denominada también representación de la base 
del texto. En ella se descubren las relaciones conceptuales entre los 
componentes de una frase y la representación mental a partir del análisis 
de los papeles, acciones, estados y circunstancias de los participantes.  
 Realización de inferencias: es la formulación de diferentes tipos de 
información nueva a partir de la información textual.  
 Representación mental del texto: En base a lo que refiere el texto se busca 
elaborar un modelo de situación o modelo mental. Convirtiéndose en el 
objetivo final del proceso de la comprensión.  
 
Los Subprocesos de la comprensión lectora. Según Pinzás (2012) en su libro 
“Leer pensando” en el complejo proceso de la comprensión lectora los diferentes 
subprocesos que intervienen son:  
 Constructivo porque de forma activa, se elabora la interpretación del texto 
y de cada una de sus partes.  
 Interactivo porque los significados van a elaborarse con la información 
previa que posee el lector y la que ofrece el texto.  
 Estratégico porque variará dependiendo de la meta o propósito del lector, 
la naturaleza del material y el dominio del tema.  
 Metacognitivo porque para lograr que la comprensión fluya sin problemas 





1.4. Formulación del Problema 
Problema general: 
¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del nivel primario de 
la Institución Educativa N° 0329-Distrito de San José de Sisa- 2016? 
 
Problemas específicos: 
-¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en la dimensión literal en los 
estudiantes  del nivel primario de la Institución Educativa N° 0329-Distrito de San 
José de Sisa- 2016? 
 
-¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en la dimensión inferencial en los 
estudiantes  del nivel primario de la Institución Educativa N° 0329-Distrito de San 
José de Sisa- 2016? 
 
-¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en la dimensión criterial en los 
estudiantes  del nivel primario de la Institución Educativa N° 0329-Distrito de San 
José de Sisa- 2016? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
El presente trabajo de investigación se justifica: 
 
Justificación Teórica, porque dará la posibilidad de evaluar la comprensión 
lectora de los estudiantes, la dificultad que tienen los estudiantes para 
comprender lo que leen; y comprender sobre todo los factores Lingüísticos 
(sobre el significado, la sintaxis, el vocabulario, la forma del texto, las letras, etc.); 
y extralingüística que influyen en la comprensión lectora. 
 
Justificación Práctica, es trascendental debido a que a partir de la presente 
investigación, se identificará la situación real del nivel de comprensión lectora en 
que se ubican los estudiantes de la institución educativa en estudio, de tal  forma 
que los resultados obtenidos servirán de partida para sugerir estrategias para 




Justificación Metodológica. Los métodos, procedimientos y técnicas e 
instrumentos empleados en el presente estudio, una vez demostrada su validez 
y confiabilidad podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación.  
 
Justificación Social, porque se hace necesario conocer con mayor objetividad 
la realidad de los estudiantes en cuanto al nivel de comprensión lectora en que 
se encuentran y cómo se podrá elevar el nivel de comprensión lectora como 
antecedente para futuras investigaciones, pero sobre todo para mejorar el nivel 
educativa de los niños y niñas de la región y por ende mejorar el desarrollo 
económico y productivo del país. 
 
 
1.6. Hipótesis  
Hipótesis General 
El nivel de comprensión lectora en los estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa N° 0329-Distrito de San José de Sisa- 2016 es deficiente 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
El nivel de comprensión lectora en la dimensión literal en los estudiantes del 
nivel primario de la Institución Educativa N° 0329-Distrito de San José de Sisa- 
2016 es regular 
 
El nivel de comprensión lectora en la dimensión inferencial en los estudiantes 
del nivel primario de la Institución Educativa N° 0329-Distrito de San José de 
Sisa- 2016 es deficiente 
 
El nivel de comprensión lectora en la dimensión criterial en los estudiantes del 
nivel primario de la Institución Educativa N° 0329-Distrito de San José de Sisa- 




Conocer el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del nivel primario de 





 Medir el nivel de comprensión lectora en la dimensión literal en los 
estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa N° 0329-Distrito 
de San José de Sisa- 2016 
 Medir el nivel de comprensión lectora en la dimensión inferencial en los 
estudiantes  del nivel primario de la Institución Educativa N° 0329-Distrito 
de San José de Sisa- 2016 
 Medir el nivel de comprensión lectora en la dimensión criterial de 
comprensión lectora en los estudiantes  del nivel primario de la Institución 






II. MÉTODO  
2.1. Diseño de investigación  
El diseño del presente estudio es descriptivo, ya que sólo se busca indagar 
información relacionada con el objeto de estudio, describir sus 
características y/o propiedades esenciales, sin llegar a la manipulación o 
control de la misma mediante un tratamiento experimental, en tal sentido 
solo se busca indagar información acerca de la comprensión lectora. 
El diseño específico es descriptivo simple y su esquema es: 
M  O 
Donde  
M = muestra de estudiantes del IV ciclo de  la Institución Educativa N° 0329 
del distrito de San José de Sisa 





2.2. Variables, operacionalización 













Es la capacidad 
que posee cada 
uno de entender y 
elaborar el 
significado de las 
ideas relevantes de 





mensaje que el 
texto contiene y 
relacionarlas con 




cuanto a la 
comprensión de 
textos después de 





pero más aún, 
una construcción 
que realiza el 
lector y permite 
NIVEL LITERAL Se recupera la información 
explícitamente planteada en 




Inicio: C Se reorganiza mediante 
clasificaciones, resúmenes 
y síntesis.  
Implica necesariamente el 
reconocimiento y recuerdo 
de los hechos tal y como 
aparece en el texto. . 
NIVEL 
INFERENCIAL 
Permite, utilizando los datos 
explicitados en el texto, más 
las experiencias personales 
y la intuición, realizar 





parte del proceso 
de descodificación 
de un texto 
 




Descubre el significado de 
las palabras nuevas a partir 
del contexto utilizado 
Identifica a través del 
monitoreo durante la lectura 
la incongruencia de textos. 
Establece relaciones entre 
partes del texto para inferir 
relaciones, información, 
conclusiones 
NIVEL CRITICO Se emiten juicios 
valorativos.  
Supone la formación de 
juicios propios y la expresión 
de opiniones personales  





2.3. Población, muestra y muestreo  
Población: 15 estudiantes del tercer y cuarto grado 
Muestra: Se tomará al 100% de la población 
Muestreo: No probabilístico (intencionado) 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 










Los instrumentos se muestran en el anexo del presente informe. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
Se emplearon las frecuencias absolutas y las frecuencias porcentuales en la 
exposición general de datos y otras estadísticas, así como el uso de gráficos 








% =  Frecuencia porcentual 
fi  =  Frecuencia absoluta 










Donde:    
x       = Promedio 
 ix   = Sumatoria de todos los valores o categorías 
N   = Número de valores o casos 
 












Donde:    
x           = Promedio 
  2)( xxi = Sumatoria de los cuadrados de las diferencias de cada categoría 
y el promedio 
N   = Número de valores o casos 
 






Donde:    
x    = Promedio 
DS  = Desviación estándar 
 
2.6. Aspectos éticos 









III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
3.1. Recursos y Presupuesto  
Recursos: 
A. PERSONAL: 
 Responsable del Proyecto 
 Asesor del Proyecto de investigación 
 Docentes de aula 
 Alumnos del 3er grado 
 
B. MATERIALES: 
 Materiales de Escritorio: 
- Papel Bond A4 




- Tinta de impresora 
 
C. SERVICIOS: 
 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES: 
- Movilidad 
 





MATERIALES CANTIDAD COSTO S/. 
MATERIALES DE CONSUMO 
A. Materiales de escritorio 











B. Materiales de impresión 















SERVICIOS CANTIDAD COSTO S/. 
VIÁTICOS Y 
ASIGNACIONES 
























RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
CLASIFICADOR COSTO S/. 
MATERIALES DE CONSUMO 
VIÁTICOS Y ASIGNACIONES 




SUBTOTAL                                                   1525,00 
 
3.2. Financiamiento  












septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
1 
Identificación de situaciones a 
investigar. 
                
2 Contexto y revisión bibliográfica                  
3 
Descripción de la realidad 
identificada.  
                
4 
Solicitud de permiso a la 
institución  objeto de estudio 
                
5 
Elaboración del Proyecto de 
investigación.     
                    
6 
Sustentación y aprobación del 
Proyecto e instrumentos de 
recojo de información. 
                   
7 
Mejoramiento de los 
instrumentos de investigación  
                   
8 
Aplicación de  los instrumentos 
de investigación 
                
9 
Procesamiento  estadístico  de 
los datos   
                   
10 
Redacción del informe final, 
conclusiones y sugerencias.   
                   
11 Presentación del Informe final                     
12 
Sustentación de la Tesis para 
Titulación.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA (DISEÑO DESCRIPTIVO) 
NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 0329-DISTRITO DE SAN 
JOSÉ DE SISA- 2016 
REALIDAD PROBLEMATICA 
En el IV ciclo de primaria en la I.E N° 0329 del Caserío de San Juan Salado, colegio donde se pretende aplicar dicho trabajo de investigación, he podido observar e identificar 
un sin número de problemas en el aprendizaje de los estudiantes en el área de comunicación, sin lugar a duda relacionados con mi tema de estudio e interés. Es decir, en 
cuanto a la comprensión lectora se refiere, podemos constatar una alta deficiencia en el análisis de textos escritos. Los mencionados textos que por lo general, son fragmentos 
brindados por el maestro y desarrollados por el educando de manera mecánica; pues, ellos responden a las preguntas que se les plantea  de manera literal y no interpretativa 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTO TEÓRICO 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes del nivel primario de la Institución 




1. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora 
en la dimensión literal en los estudiantes  
del nivel primario de la Institución 
Educativa N° 0329-Distrito de San José de 
Sisa- 2016? 
2. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora 
en la dimensión inferencial en los 
estudiantes  del nivel primario de la 
Institución Educativa N° 0329-Distrito de 
San José de Sisa- 2016? 
3. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora 
en la dimensión criterial en los 
estudiantes  del nivel primario de la 
OBJETIVO GENERAL  
Conocer el nivel de comprensión lectora en 
los estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa N° 0329-Distrito de 
San José de Sisa- 2016. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Medir el nivel de comprensión lectora 
en la dimensión literal en los 
estudiantes del nivel primario de la 
Institución Educativa N° 0329-Distrito 
de San José de Sisa- 2016 
2. Medir el nivel de comprensión lectora 
en la dimensión inferencial en los 
estudiantes  del nivel primario de la 
Institución Educativa N° 0329-Distrito 
de San José de Sisa- 2016 
3. Medir el nivel de comprensión lectora 
en la dimensión criterial de 
comprensión lectora en los estudiantes  
del nivel primario de la Institución 
HIPÓTESIS GENERAL H1 
El nivel de comprensión lectora en los estudiantes 
del nivel primario de la Institución Educativa N° 




1. El nivel de comprensión lectora en la 
dimensión literal en los estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa N° 0329-
Distrito de San José de Sisa- 2016 es regular 
2. El nivel de comprensión lectora en la 
dimensión inferencial en los estudiantes del 
nivel primario de la Institución Educativa N° 
0329-Distrito de San José de Sisa- 2016 es 
deficiente 
3. El nivel de comprensión lectora en la 
dimensión criterial en los estudiantes del 
nivel primario de la Institución Educativa N° 
0329-Distrito de San José de Sisa- 2016 es 
deficiente 
Marco Teórico 
1. La lectura 
2. Tipos de lectura 
3. La comprensión lectora 
4. Niveles de la 
comprensión lectora. 
5. Evolución psicológica del 
niño en el aprendizaje de 
la lectura hasta llegar a la 
lectura comprensiva 
6. Características 
psicológicas del niño en 
sus distintas edades y 
adaptación de las lecturas 
 
 
Institución Educativa N° 0329-Distrito de 
San José de Sisa- 2016? 
Educativa N° 0329-Distrito de San José 
de Sisa- 2016 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA VARIABLES DE ESTUDIO 
INSTRUMENTOS DE 
 RECOLECCIÓN 
 DE DATOS 
Tipo de investigación  
- Por su finalidad: es Investigación básica, 
porque su objetivo se basa en describir 
problemas prácticos o problemas que se 
presentan en el quehacer diario y se busca 
establecer las características del objeto de 
estudio aplicando el método científico y con 
un margen de generalización limitado; es 
decir, solo interesa a un grupo pequeño. 
- -Por su objetivo: Es una Investigación 
descriptiva, porque el investigador solo 
observa el comportamiento de variables, no 
se manipulan variables 
- -Por su tiempo: Es Investigación 
Transversal, porque constituyen 
investigaciones que estudian un aspecto del 
desarrollo de los sujetos investigados en un 
momento dado 
 
En la presente investigación se utilizará el 
diseño descriptivo, cuya simbología queda 






La población estará conformada por 40 
estudiantes de la Institución Educativa N° 
0329 del distrito de San José de Sisa- 2016 
 
MUESTRA. 
La muestra será considerada por el IV ciclo 
(15 alumnos) de  la Institución Educativa N° 
0329 del distrito de San José de Sisa- 2016 
 
MUESTREO 
Se utilizara el muestreo no probabilístico, 
es decir tomado por conveniencia del 
investigador, en nuestro caso se tomará al 






























- Identificar datos. 
- Precisar el contexto, 
tiempo, personajes. 
- Secuenciar los hechos. 
- Comprender el 
significado de palabras 
y oraciones. 
- Recordar fragmentos  y 
detalles del texto. 
- Encontrar el sentido a 
palabras de variado 
significado. 
- Identificar sinónimos, 
antónimos y 
homófonos. 
- Reconocer y dar 
significado a los 





- Predecir resultados. 
- Inferir el significado de 
palabras desconocidas. 
Test de comprensión lectora 
 
 
M: Representa a la muestra que comprende  
15  estudiantes  del nivel primario de la 
Institución Educativa N° 0329-Distrito de San 
José de Sisa. 
 
O: Representa a la observación de la variante 




- Inferir efectos 
predecibles a 
determinadas causas. 
- Entrever la causa de 
determinados efectos. 
- Inferir el significado de 
frases hechas según el 
contexto. 
- Recomponer un texto 
variando algún hecho, 
personaje,   situación, 
etc. 







- Juzgar el contenido del 
texto bajo un punto de 
vista personal. 
- Distinguir un hecho de 
una opinión. 
- Emitir un juicio frente a 
un comportamiento. 
- Manifestar las 










Test de comprensión lectora 
LECTURA 01 
EL HONRADO LEÑADOR 
Había una vez un pobre leñador que regresaba a su casa después de una jornada 
de duro trabajo. Al cruzar un puentecillo sobre el río, se le cayó el hacha al agua. 
Entonces empezó a lamentarse tristemente: ¿Cómo me ganaré el sustento ahora 
que no tengo hacha? 
Al instante ¡oh, maravilla! Una bella ninfa aparecía sobre las aguas y dijo al leñador: 
Espera, buen hombre: traeré tu hacha. 
Se hundió en la corriente y poco después reaparecía con un hacha de oro entre las 
manos. El leñador dijo que aquella no era la suya. Por segunda vez se sumergió la 
ninfa, para reaparecer después con otra hacha de plata. 
Tampoco es la mía dijo el afligido leñador. 
Por tercera vez la ninfa buscó bajo el agua. Al reaparecer llevaba un hacha de 
hierro. 
¡Oh gracias, gracias! ¡Esa es la mía!  
Pero, por tu honradez, yo te regalo las otras dos. Has preferido la pobreza a la 
mentira y te mereces un premio.  
 
Selecciona la respuesta correcta 
1. ¿De qué era el hacha que sacó la segunda ninfa del agua? 
De plata. 
De bronce. 
De hierro.  
2. ¿A quién se le cayó el hacha al agua? 
A la ninfa. 
Al leñador. 
Al duende.  





La ninfa.  
4. ¿De qué material estaba construida la primera hacha que sacó la ninfa del 
agua?  
De plata. 
De cobre.  
De oro.  
5. ¿Qué lugar estaba cruzando el leñador cuando se le cayó el hacha al agua?  
Un túnel. 
Un viaducto. 
Un puentecillo.  




De hierro.  
7. El leñador prefirió la pobreza a la...  
Recompensa 
A la mentira. 
A la verdad.  




9. ¿De dónde regresaba el leñador cuando perdió el hacha?  
De una jornada de duro trabajo.  
De unas vacaciones.  
 
 
De una excursión.  







ADIVINA, ADIVINA ¿QUE HAY DE INCORRECTO EN EL TEXTO? 
Eran un gato y un perro que se odiaban a muerte. El perro persiguió al gato y le 
mordió la cola. El gato desenterró los huesos del perro para hacerlo rabiar. El perro, 
con la cola dolorida, tuvo que buscar sus huesos por toda la casa. 





FÁBULA “EL PASTOR MENTIROSO” 
Había una vez un pastor muy bromista y mentiroso. Todos los días, cuando 
regresaba a su casa, después de haber llevado a pastar a su rebaño, entraba 
corriendo en el pueblo gritando: 
- ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! 
Al oír los gritos, todos los habitantes se metían en sus casas muertos de miedo. Y 
allí encerrados se quedaban hasta que oían de nuevo al pastor: 
- ¡Ja, ja, ja! ¡No es verdad! ¡Sólo era una broma! ¡Tontos! 
Y todos los días los habitantes del pueblo miraban malhumorados al pastor que 
siempre se alejaba riéndose. 
Todos los días… Hasta que… ¿Sabes qué pasó? 
Un día, como tantos otros, el pastor volvió corriendo al pueblo. Gritaba tanto o más 
que en otras ocasiones: 
- ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! 
 
 
Pero esta vez corría más deprisa de lo normal y gritaba también más fuerte de lo 
normal… Sin embargo, los vecinos del pueblo no le hicieron ni caso, hartos ya de 
que el pastor les hubiera engañado tantas veces… 
Y ¿Sabes cómo terminó todo? ¡Claro! Esta vez sí que fue verdad que venía el lobo. 
Y como nadie del pueblo le hizo caso, el pastor se quedó sin ovejas, pues el lobo 
se las comió todas. 
 
Responde las siguientes preguntas 
¿Qué dice el texto? 


























7. Escribe si es verdadero o falso: 
a. El pastor era bromista y mentiroso.     (    ) 
b. Los habitantes, al oír los gritos, salían de sus casas.  (    ) 
c. El pastor siempre se alejaba triste.     (    ) 
d. El pastor se quedó sin ovejas, pues el lobo se las comió todas. (    ) 
 
¿Cómo lo dice? 
8. Según la fábula El pastor mentiroso, ¿a quién se refieren estas cualidades? 
Peligroso – inocente – bromista – feroz – malhumorado – mentiroso 
a. EL PASTOR : _______________________. 
b. LOS HABITANTES: __________________ 
c. EL LOBO: ___________________________ 
 
9. Forma tres frases, una con cada personaje y una cualidad correspondiente. 
Por ejemplo: 
a. El pastor es bromista porque… 
__________________________________________________________ 
b. Los habitantes 
__________________________________________________________ 
c. El lobo… 
__________________________________________________________ 
 
10. Elige la oración que mejor resume la moraleja de la fábula: 
a. A un mentiroso nadie le cree, aunque diga la verdad. 
b. A más mentiras, más amigos. 
c. A un mentiroso siempre le va mal 
d. Los mentirosos siempre son burlones 
 
Ahora, tú opinas 
















14. ¿Alguna vez has actuado como el pastor de la lectura? Explica cómo te has 







INFORME DE JUICIO DE EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES: 
Apellidos y nombres del experto: MENDO GARCÍA ANIBAL FERNANDO 
Institución donde labora: INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PEDAGÓGICO PÚBLICO “TARAPOTO” 
Instrumento motivo de evaluación: Test de comprensión lectora 
 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
DEFICIENTE (1)  ACEPTABLE (2) BUENA (3) EXCELENTE (4) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 
CLARIDAD 
Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es decir, 
libre de ambigüedades 
   x 
OBJETIVIDAD 
Los ítems permitirán mensurar la variable en todas sus 
dimensiones e indicadores en sus aspectos conceptuales y 
operacionales 
   x 
ACTUALIDAD 
El instrumento evidencia vigencia y es pertinente al contexto 
cultural, científico, tecnológico y legal, inherente a la temática de 
la investigación. 
   x 
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento traducen organicidad lógica en 
concordancia con la definición operacional y conceptual de las 
variables, en todas sus dimensiones e indicadores, de manera 
que permitan hacer abstracciones e inferencias en función de la 
hipótesis, problemas y objetivos de la investigación. 
   x 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento expresan suficiencia en cantidad y 
calidad 
   x 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento, evidencian ser adecuados para medir 
evidencias inherentes de los sujetos muestrales. 
  x  
CONSISTENCIA 
La información que se obtendrá, mediante los ítems, permitirá 
analizar, describir, y explicar la realidad motivo de la investigación 
   x 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan coherencia entre la variable, 
dimensiones e indicadores. 
   x 
METODOLOGÍA 
Los procedimientos insertados en el instrumento responden al 
propósito de la investigación 
  x  
PERTINENCIA Los ítems son aplicables    x 
 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
El instrumento es pertinente para su aplicación ya que tienen los indicadores 
necesarios para medir la comprensión lectora, en tal sentido, es favorable su 
aplicabilidad. 
 
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN:   38 
Tarapoto, 29 de octubre de 2016 
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